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世紀中頃に出版されたボーモン夫人（Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 1711-1780）の同名の物




ある家庭教師と最も優れた生徒たちとの会話（Magasin des enfantes ou dialogues entre une sage
gouvernante et plusiers de ses élèves de la première distinction）』(1)（以下，『子どもの雑誌』）を編集
し発行した。
『子どもの雑誌』には，13 篇の物語が挿入された。ボーモン版「美女と野獣」（La Belle et la Bête）
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てフランスをはじめヨーロッパの各都市で刊行された。ボーモン夫人が没する 1780 年までに 47




































































ルの冒険（Les aventures de JeanPaul Choppart）」であったといわれる。この物語の主人公は，従来
のおとなしくよい子ではなく悪童である。『子ども雑誌』の最初の挿絵は，この波乱万丈の物語につ
















① 1843 年，フォア（Eugénie Foa ; 1796-1852）の編集による版(8)（以下，フォア版）。
挿絵は T・ゲラン（Th Guérin）。
本稿では 1847 年豪華版(9) を使用した。
② 1844 年，フルニエ（Ortaire Fournier ; 179? -1864）の編集による版(10)（以下，フルニエ版）。
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挿絵はアダマール（Auguste Hadamard ; 1823-1886）。
本稿では，鈴木豊の邦訳書『美女と野獣』の底本となった 1859 年版(11) を使用した。
③ 1859 年，ランベール（J. -J. Lambert ; 1824-19？）の編集による版(12)（以下，ランベール版）。
挿絵は Telory。
④ 1865 年，ブロック（Louise Swanton Belloc ; 1796-1881）の編集による版(13)（以下，ブロック
版）。





















ている。啓蒙的な口絵は，約 20 年後の 1883 年版にはない。標題紙の絵も，書棚や本や机や教師と
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図５ ブロック版 口絵





















































mois dans ce palais aves assez de tranquillité, consacrant à l’étude la plas grande partie de son
temps, ce qui lui faisait paraître les heures de solitude beaucoup plus courtes.）(17)。











歌ったりして過ごしました（Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin,
ou bien elle chantait en filant）(18)。
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図 13 フルニエ版「美女と野獣」冒頭 pp.
30-31
図 14 ランベール版「美女と野獣」pp. 44-
45
図 15 ブロック版「美女と野獣」冒頭 pp.
56-57
図 12 フォア版「美女と野獣」冒頭 pp. 46-47






















ne veut pas que je m’ennuie, » dit-elle tout bas ; elle pensa ensuite : « Si je n’avais qu’un jour à
demeurer ici, on n’aurait pas fait une telle provision. » Cette pensée ranima son courage. Elle

























ン（Jean-Charles Pellerin, 1756-1836）は，多くの職人を使って 18 世紀から 19 世紀中頃までエピナ
ル版画を大量に出版した。ここでは，「美女と野獣」の二つのエピナル版画を比較してみよう。
ボージュ資料館（Archives départementales des Vosges）には，ペルラン工房出版のエピナル版
画(20)（出版年不明 以下，ボージュ版）が所蔵されている。「美女と野獣」とペローの「三つの願い」











はそれを妬ましく思うのでした（Un marchant avait trois filles ; la plus jeuno etait la plus belle

















































every day upon parties of pleasure, balls, plays, concerts, and laughed at their youngest sister,




ery day to balls, plays, and public walks, and constantly jeered their youngest sister for
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4.3 詩歌に脚色された版
19 世紀初期の代表的挿絵本の一つとして，1811 年出版された，ラム（Charles Lamb ; 1775-1834）
の詩『美女と野獣，もしくは荒々しい姿に宿る優しい心，詩で語る昔話（Beauty and the beast : or a
rough outside with gentle heart a poetical version of an ancient tale）』(29)（以下，ラム版）がある。詩
は２行連句の形式で，大きさは 19 世紀の多くの版と同じ 18 センチである。1887 年には，ラング
（Andrew Lang, 1844-1912）の解説つきで復刊もされた。本稿ではそれを使用している。
挿絵は口絵を含み８枚あり，それぞれに次のようなタイトルがつけられている。
①裕福なときのベル Beauty in her Prosperous State，②貧しくなったベル Beauty in a State of
Adversity，③摘まれたバラ The Rose Gathered，④魔法の城のベル Beauty in the Enchanted
Palace，⑤ベルが図書室を訪れるBeauty Visits her Library，⑥ベルは姿が見えない楽士たちの音
楽を楽しむ Beauty Entertained with Invisible Music，⑦野獣のもとに戻らなかったことを嘆く










図 23 ラムズデン版 口絵・標題紙 図 24 キーズ版 表紙
そして一日の仕事をすませてしまうと，陽が昇るまで歌を歌って過ごすのでした。働けば働く
ほどますます楽しくなるのでした（And when the task of day was done, Suspended till the
rising sun, Music and song the hours employ’d, As more deserv’d, the more enjoy’d ;）(30)。
５枚目の挿絵には，大きな書棚に近づくベルの姿が描かれている（図 26）。ラム版で本（book）が
出てくるのはこの場面のみであり，野獣の城で図書室を見つけ元気づけられるベルの様子は詳しく
描かれない（But, wishing still a nearer view, Forth from the shelves a book she drew, In whose
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なお，次の図版の著作権は執筆者である若松昭子に帰属します。図２，図８，図 11，図 13，図 18，
図 19。
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The Image of Reading in Beauty and the Beast and
Its Disappearance :
Transition in Illustrated Books of the 19 th Century
Akiko WAKAMATSU
Abstract
This study will explore, through examination of images of reading in illustrated books of the
19th century, how the message of Madame Beaumont /s original Beauty and the Beast, which
enlightened and inspired reading, changed. The conclusion of this paper is as follows :
In the 19th century there was a conflict, in children/s books, between writing for educational
purposes (didacticism) and writing mainly to entertain. Illustrations in picture books of the time
were used effectively and powerfully for both education and entertainment and strengthened the
messages.
However, due to Beauty and the Beast being excerpted from Le Magasin des enfants and
published as a single book, the didactic quality of Madame Beaumont/s original story was dissi-
pated and ultimately lost. During that process, the educational image of reading in the original
text of Madame Beaumont/s Beauty and the Beast gradually disappeared.
Key words:“Beauty and the Beast, Madame Leprince de Beaumont, Magasin des enfants, the
image of reading, illustrated books
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